



naroCito u okvirima samog urbanog tkiva. lz
wih je ovih tekstova mogu6e iaru6i nedvos-
mislen zakljudk kako zaista kriminalitet ukup-
no, pa i malolj€tnicki, ima svoje teritorijahe
karakteristike, koje se ispoljavaju u raznim
vidovima le u punoj dinamici vezanoj za
ukupne socioekonomske promjene svoj-
stvene teritoriju na kome se pojava promatra.
Nerijtka je praksa da se teritorijalna dislribucija
vezana za kriminalitet bilo kojega aspekta
prezentira putem ta/. kriminalne geografije.
Ve6 povrSan uvid u starije kriminal-
nogeografske studije mundijalnih razmjera
pokazat 6e kako jednu kriminalnu makro regiju
1 Ovai rad je dio proiektnog dodalka istra:ivania i .Uqecai sooiialnih dimbenika na raanoi kiminaliteta u Hrvatskof (glavni
istrativad dr. Mladen Singer) koje ltnancira Ministarstvo znanoeti, tehnologije i iniomatike, a realiziraiu ga Fakultet za
defektologiju - Odsjek za socijalnu pedagogiju Sveu6ili5ta u Zagrebu, Fakuhet kriminaliotidkih znanosti Ministarstva
unutamjih podova Republike Hrusk€.






Interes istralivada etiologije i fenomenologije
delinkventnog pona5anja za karakteristike
teritorija op6enito, pa i za aspekt socio-
ekonomskog raztoja, prepoznat 6emo u broj-
nim lemama vezanim za prostor, podrudje,
oblasti ili reg[e unutar pojedine zemlje ili pak,
51o je znaCajno rjede, u lemama koje otkrivaju
namjere autora za komparativnim osvjetljava-
njem ovoga fenomena izmedu nekoliko zema-
lja ili vedih geografskih i politi0kih cjelina.
Teritorijalne karakterislike delinkvencije nas-
toje se spoznati i u relacijama selo-grad, a
SaZetak
Na uzorku od 100 op6ina u Hrvatskoj analizirane su, pod modelom kanonidke korelacijske analize i pod
mod€lom kanonidke korelacijske analize kovarijance, relacije izmedu laktora socioekonomskog razrroja i
podatakaodelinkventnom pona5anju maloljetnikau 1986. godini. Faktorisocioekonomskog razvojadobiveni
su jednom prethodnom komponentnom analizom onih indikatora toga razvoja koJi oe registriraju i prate u
programu statistidkih iatralivanja. Ti su faktori identificirani kao (1) razvoj lrgovine i ugoetiteljetrra, (2) gusta
naseljenost, (3) razvoj poljoprivrede, (4) razvoj robnog leljeznidkog prometa, (5) razvoj osnovnog Skolstva,
(6) raaroj stambene izgradnje, fl) razvoj zdravstva, @ stupanj urbanizacije, (9) razvoj industrije, (10)
vrijednost osnovnih sredstava, (11) razvoj vo6arstva i vinogradarstva i (12) razvoj putnidkog 2eljeznidkog
prometa. Podaci o delinkventnom ponaSanju maloljetnika dobiveni su kondenzacijom statistidkih podataka
o maloljetnicima kojima je izreCena neka od sankcija za podinjeno krividno djelo formirali su ove varijable: (1)
delikti protiv livota itijela, (2) imovinski delikti, (3) ostali delikti, (4) materijalna Steta i (5) zatuoreke kazne. Pod
oba primijenjena modela za analizu podataka dobiveni su vrlo slidni rezultrati. Jedina znadajna kanonidka
korelacija (.af) i jedina zadrlana kvazikanonidka korelacija (.56) bile su posljedice dinjenice da socio-
ekonomski razvoj, a posebno razvoj tercijarne djelatnosii, znadajno utjede na stopu krividnih djela protiv
imovine, ali nema utjecaja na krividna djela protiv livoia itijela.
KUUeNE BUEdI: raaroj /delinkvencija/ /maloljetnici/teritorij
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ocigledno Cine Sjeverna Amerika i Zapadna
Evropa. Rijed je, svakako, omakro regijiu kojoj
kriminalitet dosiZe najve6e razine.
Druga bi makro regija mogla bitivezanazalat.
tre6i svijel, lj. za nerauijene zemlje i zemlje u
razvoju, Sto u geografskom smislu pripada
pretezno svjetskom jugu. U njemu je
kriminalitet u kvantitativnom i u kvalitativnom
smislu najnerazvijeniji. Tre6a bi regija mogla
pokrivati zemlje donedavno ili joS danas
socijalistidkog dru5tveno-politidkog uredenja
koje, mada razlidite po brojnim sociokulturnim
obiljeZjima, zauzimaju preteZno istodno-ev-
ropski iazijski prostor. I ovom bise prostoru
mogle pripisati brojne specifidne karakteris-
tike, a globano uzev5i po kvantitativnim i
kvalitativnim obiljeZjima kriminaliteta nalazi se
izmedu dviju naprijed spomenutih regija, bliZe
jednoj ili drugoj u zavisnosti prvenstveno o
stupnju globalnog razvoja konkretnog
podrudja.




Prve serioznije studije teritorijalnih karakteris-
tika kriminaliteta nesumnjivo su vezane za
imena ekolo5ki orijentiranih sociologa tzv.
dikaSke Skole (C.R. Shaw, H.D. Mc Ray, L.
Wirth i drugi). Njihovi su prvi radovi objavljeni
30-tih godina ovoga stolje6a. Poseban znadaj
za kasniji razvoj ekolo5kih istralivanja
kriminaliteta ima upravo studija G.R. Shaw-a i
H,D, Mc Ray-a: Juvenile Delinquency and
Urban Ares (1942.). lspituju6i distribuciju
maloljetnicke delinkvencije u urbanom tkivu
Chicaga autori se koriste razliditim statistidkim
metodama i posebno kartografskom me-
todom, putem koje dobivene informacije o de-
linkventnom ponasanju transponiraju na
pojedine areale grada. Medu brojnim
zakljudcima do kojih dolaze autori osnovnise
nesumnjivo temelji na spoznaji da se podrudja
visokog stupnja delinkvencije nalaze pretelno
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u centralnom dijelu Chicaga (CentralBusines
District), te da je primjelnatendencija opadanja
stupnja delinkvencije ukoliko se udaljavamo
od gradskog sredi5ta. Nalaze, takoder, ve6u
koncentraciju kriminaliteta u okolnim in-
dustrijskim naseljima.
ObavivSi temeljitu analizu povijesnog raanoja
grada autori naglasavaju potrebu respektiranja
odnosa u pojedinim zajednicama za koje je
karakteristidna posebno intenzivna delinkven-
cija malofjetnika. Za analizirani prostor Chicaga
kojega karakterizira visoki stupanj delinkven-




- stanovanje mijeSano s industrijom i
trgovinom,
visoko ude56s stanovnistva koje je doselilo
u grad,
velika mobilnost u pogledu stanovanja,
mala mogu6nost odrZavanja susjedske or-
ganizacije koja bi pogodovala konven-
cionalnom Zivotu zajednice, te
visok stupanj kriminalileta odraslih.
Autori, nadalje, istidu potrebu da se uzroci
delinkventnog ponaSanja sagledavaju
kompleksno, a u dijelu uzroka vezanih za
ekolo5ku strukturu islidu nuZnost analize kako
prostorno-fizidkih elemenata tako i elemenata
socijalne okoline.
Zapaleni dlanak na temu "Delinquency in In-
dustrian Ares" objavio je D. Lowson (1960,)
ukazuju6i na nuZnost analize slolenih
psihosocijalnih mehanizama koji dovode do
delinkventnog pona5anja mladih u britanskim
industruskim naseljima.
Studija R.D. Harries-a "Gities and Crime"
(1976.) jedna je od najopselnijih ekoloskih
studija kriminaliteta u urbanim uvjetima.
Provedena u 726 gradova tretira, medu os-
talim, karakteristike prebivalista crnih stanov-
nika grada, a posebno socio-ekonomske
prilike datog prostora. Autor nalazi da su
varijable niskog socioekonomskog statusa
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crnih stanovnika, koji su u pravilu pretezno
locirani u siroma5nijim dijelovima grada.
Op6enito uzev5i, napose su posljednjih 30-tak
godina u ameridkoj i evropskoj kriminolo5koj i
socioloskoj literaturi relativno desta upravo
istraZivanja relacija izmedu karakteristika
teritorija i razliditih vidova devijantnog socijal-
nopatoloskog ponasanja u cjelini, pogotovo
kriminalnog. Spomenimo na ovom mjestu
neke od tih, iako ved poodavno provedenih,
studija koje su rezultirale izuzetno vrijednim
efektima, od kojih su ve6ina provedena na
populaciji maloljetnih delinkvenata, a koje su
radene prvenstveno u svrh primarne i sekun-
darne prevencije ovakvog pona5anja maloljet-
nika.
G. Moschel i H. Haberle (1977.) ispituju
podrudje Manheima i izmedu ostaloga 1000
maloljetnika koji su u periodu od pet godina
izvedeni pred sud zbog podinjenog krividnog
djela. SluZedi se epidemiolosko-ekoloskim
pristupom pronalaze nekoliko podrudja karak-
teristidnih po veoma visokom stupnju
kriminaliteta maloljetnika. Ta su podrudja,
pored ostalog, maksimalno heterogena po
svom demografskom sastavu, a osim
delinkventnog pona5anja, karakterizira ih i
visok stupanj mentalnih poremedaja, pokusaja
samoubojstava i samoubojstava.
lspitujuci prostornu distribuciju matotjetnidke
delinkvencije i kriminaliteta odraslih u lbadanu
A. Bamisaiye (1974.) analizira fizidke karak-
teristike Zivotne sredine delinkvenala. Visoki
stupanj delinkvencije u pojedinim dijelovima
grada autor dovodi u vezu s nepovoljnim Zivof
nim uvjetima koji su rezultat neadekvatne
fizidke okoline.
Provode6i komparativnu studiju u dva
novoizgradena gradska podudja na primjeru
Marseille-a i Wrexam-a P. Mayo (1 969.) uodava
da oba podrudja imaju visu stopu kriminaliteta
nego Sto je nacionalna. Interpretiraju6i
dobivene rezultate autori izdvajaju "osje6aj
pripadnosti" dotidnom podudju kao najznadaj-
niji moment za manifestirano delinkventno
ponaSanje.
lspituju6i rrtjecaj susjedstva na kriminalitet
J.P.S. Fiseliek (1972.) na primjeru jednog
nizozemskog grada uoeava kako poeinioci
krividnih djela, najde56e izvr5enih u centralnom
dijelu grada, dolaze pretezno iz siromasnih
gradskih detvrli. Njihovo je prebivali5te,
medutim, najdeSde izvan centralnog dijela
grada dime ovaj autor nalazi razliku u odnosu
na rezultate radova aulora "dikaske Skole", sto
dovodi u vezu s razlikama u procesima razvoja
ameridkih i evropskih gradova.
U znadajnom broju ispitivanja visoka stopa
kriminaliteta opdenito dovodi se u vezu s
podrudjima koje su prete2no nastanili migranti.
Napose ameridki autori ovaj fenomen dovode
u vezu s burnim socijalnim promjenama sto
rezultira dramatidnim promjenama i napose
kulturnim konfliktima (na pr. T. Moriss, 1957.).
Posljednjih desetak godina britanski dasopis
British Journalof Criminology objavio je relativ-
no velik broj tekslova teorijskog i empirijskog
karaktera o relacijama teritorija i kriminaliteta.
Za ovu priliku spomenimo rad C.J. Fisher-a i
R.l. Mawby-a (1982.) o problemu policijske
diskrecije u odnosu na maloljetnidku
delinkvenciju u centralnim podru6jima
britanskih i ameridkih gradova; rad S. Landau-
a i G. Nathan-a (1983.) o nuZnostiselektivnog
pristupa delinkvenciji u pojedinim podrudjima
grada Londona rad A.E. Bottoms-a, R.l.
Mawby-a i M.A. Walker (1987.) o lokalizaciji
delikata u razliditim dijelovima grada i slidno.
Zanimljivo preispitivanje zakljudaka autora tzv.
"dikaSke Skole", te posebno onih koje je iznio
sam C. Shaw (1929.) izvr5ilisu 60- tak godina
kasnije R.J. Bursik i J. Webb (1988.)
analizirajudi relacije izmedu dru5tvenih prom-
jena idelinkventnog pona5anja u urbanim uv-
jetima.
O kriminaliietu u zemljama tzv. realnog
socijalizma i o njegovoj teritorijalnoj distribuciji
ilustrativno govore podaci za SSSR (V,V.
Luneev, 1988.). Navodi se kako je jed-
nogodisnji porast kriminaliteta u SSSR najve6i
u Mofdavskoj (+56,f/o) i Kirgijskoj (+32o/o)
republici, dok je za isto razdoblje pad
najuodljiviji u Armenskoj republici (-12,3o/o).
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Prema istom ia/oru stupanj urbanog krimi-
naliteta najvecije upravo u Moldavskoj repu-
blici, a stupanj seoskog u Ruskoj federaciji.
Recidivizam je posebno karakteristidan za Lat-
vijsku republiku. Za istu republiku karakteris-
tidna je i najve6a participacija kriminaliteta
maloljetnika u op6em kriminalitetu.
O kriminalitetu na Dalekom istoku kao indikator
mogu posluZhi relativno novi podaci koji se
odnose na Japan ('Der Kriminalist', 1990.).
Prema njima u razdoblju od 1984. do 1986. g.
stopa kriminaliteta na 100.000 stanovnika u
Japanu bila je preko pet puta nifa nego u
SAD-u, preko tri puta ni2a nego u Francuskoj,
tri puta ni2a od ons u Saveznoj Republici
Njemadkoj, preko dva puta niZa od one u
Velikoj Britaniji. Osvrdudi se na pokazane
parametre autori istiCju poznati japanski "visok
stupanj javne sigurnosti" koja podiva na
"sociokulturnoj pozadini koja Clanovima svoga
druStva kao vrhovno nadelo pripisuje sprem-
nost na kompromis i konsensus". Pojedinac je
tako, istidu autori, vezan za svoju grupu
(porodicu, Skolu, fakultet, radno mjesto...) da
ga je "vedi strah od dru3tvenih sankcija". Usput
se istide kako jeza japanski prostor posljednjih
godina karakt€ristidan porast zloupotrebe
stimulirajuCih droga, organiziranih prijevara
velikog stila, medusobnog razraCunavanja
bandi kao i atentana s politidkom pozadinom
pomo6u eksplozivnih naprava.
Za ilustraciju drustvenog znadaja kriminaliteta
(posebno kriminaliteta mladih) u zemljama u
razvoju spomenimo tek karakterislidnu misao
banglade5kog autoraS. Ahmeda (194+,) da je
kriminalitet mladih neizbjelna cijena koju
zemlje u razvoju moraju platiti.
Kada je rijed o kretanju kriminaliteta na jugos-
lavenskom odnosno hrvatskom prostoru valja
odmah konstatirati kako je, globalno uzev5i,
rijed otrendovima koji u dobroj mjeri potvrduju
spomenutu misao S. Ahmeda. Naime, periodi
n€ravnomjernog razvoja, zastoja i regresa u
mnogim aspektima ukupnog drustveno-
ekonomskog razvoja mogu so pouzdano
pratiti i u ogledalu kriminalnog ponasanja,
napose onoga kod maloljetnih osoba.
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U cjelovitom prikazu rasprostranjenosti
kriminaliteta u Jugoslaviji procijenjene
pomo6u metode polarnih taksona A. Ho5ek
(1991) analizira 540 jugoslavenskih op6ina.
Nalazi na pr. kako je generalni kriminalitet naj-
razvijeniji u najrazvijenijoj jugoslavenskoj
republici - u Sloveniji. Generalnije kriminalitet
definiran recidivizmom, brojem uvjetnih i
bezuvjetnih sankcija, imovinskim i saobra-
6ajnim deliktima, te svim ostalim varijablama
vrsta kriminalnog pona5anja: krvni, privredni,
seksualni i ostali delikti kao i mjere sigurnosti i
nanesena steta. Autorica istide kako tome
najviSe doprinose op6ine Ljubljana-Centar i
Maribor- RotovZ. Ovakav je kriminalitet karak-
teristidan i za 25h od svih hrvatskih op6ina,
prete2no slavonske regije, Karlovac i susjedne
op6ine, Zagreb-Gentar i podravske op6ine.
Sasvim je drugaC'rja slika rasprostranjenosti
krvnih delikata po op6inama. Ova su krividna
djefa narodito karakteristilna za Srbiju bez
autonomnih pokrajina (Varvarin, Leskovac,
Ljig, Majdanpek, RoZaj i eajetina) te ctonekle za
pojedine makedonske op6ine. U Republici
Hrvatskoj po ovim se krividnim djelima istidu
neke opcine Hrvatskog zagorja (Klanjec,
Zabok, Krapina i lvanec). Autorica uodava
kako Bosnu i Hercegovinu i Kosovo karak-
terizira vidljiv izostanak generalnog krimina-
liteta.
Pojedine ule teritorijalne cjeline jugos-
lavenskog i hrvatskog prostora bile su pred-
metom posebnih analiza u odnosu na njima
svojstveno kriminalno ponaSanje njihovih
stanovnika.
Tako jeA. Cardsasuradnicima (1981.) objavio
rezultate analize turistidkog kriminaliteta i
potrebu njegove prevencije u Dalmaciji. Nalazi
kako u ovom podrudju 96% od ukupne krimi-
nalne aktivnosti otpada na imovinska krividna
djela sto je, prema interpretaciji samih autora,
prvenstveno posljedica velike koncentracije
maerijalnih dobara, nedovoljnog opreza imo-
bilnosti. Medu ovim krividnim djelima dominL
raju krada i provalna krada u automobile.
F. Hirjan (1983.) analizira kriminalitet u
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porast u odnosu na prethodnu godinu autor
uodava kako je teritorijalna rasprostranjenost
delikata nasilja po pojedinim podruCjima
znadajno razlidita od procentualnog ude56a
odnosnog podrucja u cjelokupnom krimi-
nalitetu kojise goni po sluzbenojduznosti. Ova
se konstatacija odnosi, prije svega, na
podrucje nadleznosti okruZnih sudova u Rijeci,
Bielovaru, Zagrebu i Gospi6u u kojima je
ude56e u nasilju ve6e, te u podru0jima
nadle2nosti sudova u Splitu, Puli i Dubrovniku
u kojima je ude56e u nasilju rjede nego u
clelokupnom kriminalitetu.
S. ttuSi (1985.) elaborira krividna djela krvne
osvete izvrSena od 1974. do 1983. godine u
SAP Kosovo uodavaju6i tendencu konstan-
tnog odrZavanja.
Porast privrednog kriminaliteta prema kojemu
su postupali organi unutra5njih poslova Bosne
iHercegovine uodava M. Simovi6 (1985.).
l. Salihu (1983.) analizira ubojstva u Jugoslaviji
u poratnom razdoblju. Konstatira kako se
prosjdeno 800 ubojstava godi5nje Jugoslavija
spada u red zemalja s relativno visokom bro-
jem ubojstava. Ova se konstatacija, istide
autor, narodito odnosi na podrudje Srbije,
napose Kosova i Bosne i Hercegovine.
Ekoloske studije kriminaliteta ili jos preciznije
ekoloSke studije njegove etiologije i
fenomenologije na naSim su prostorima uglav-
nom realizirane u odnosu na maloljetni0ku
delinkvenciju. Napose je poznata studija A.
Todorovida i suradnika "PrestupniSWo malolet-
nika u industrijskim naseljima" (1966.). U
relativno velik uzorak industrijskih naselja na
podrdju Jugoslavije ukljudeni su i hrvatski
gradovi Sisak, Vukovar, Slavonski Brod, Kar-
lovac, Osijek, SiOenif, Split i Vinkovci. ln-
dustrijskim naseljem inade se smatralo naselje
od 20 do 100.000 stanovnika u kojemu ukupan
broj aktivnog stanovniswa u industriji iznosi
vi5e od 41%. U ve6im gradovima pronadeno ie
procentualno vise maloljetnih prestupnika
(podinilaca krividnih djela i prekr5aja), izvr5eno
je vise prestupa i pri tome su relalivno de56e
prestupe dinili ispitanici lenskog spola. Malol-
jetnidke bande u ve6im gradovima su brojdano
ve6e, a njihova je prestupni0ka aktivnost raz-
vijenija (raznovrsnija). Stupnjem rasta naselja
(migracijom) raste i broj prestupnika koji nisu
rodeni u mjestu manifestacije prestupa. Ve6ije
udio prestupnika migranata medu "tezim" pres-
lupnicima. Manje povoljna pozicija poiedinca
u okviru socijalne strukture javlja se kao
relevantan element porasta stupnja maloljet-
nidkog prestupniswa u dotidnoj sredini.
Za analizu urbane ekologije od posebne je
vrijednosti studija "Prestupnistvo maloletnika u
Beogradu" (1970.), takoder autora A.
Todorovi6a isuradnika. U njoj autori polaze od
pretpostavke da 6e izvjesni op6i i posebni
elementi urbane strukture biti relevantni za
pojavu ve6eg ili manjeg stupnja prestupnistva
maloljetnika. Utvrdena je pozitivna korelacija
izmedu stupnja urbaniziranosti naselja i
stupnja maloljetnidkog prestupniSva. Pozitiv-
na korelacija pronadena je i izmedu stupnja
preslupniStva maloljetnika i ude56a emigra-
nata u populaciji, gustode stanovanja te nekih
karakteristika socijalne strukture stanovniSNa.
Utvrdeno je, naime, da su maloljetni prestup-
nici pretezno djeca iz radnidkih islulbenidkih
porodica. Zanimljivo je da nije pronadena
povezanost izmedu intenziteta porasla stanov-
nistva i porasta stupnja prestupnistva. U
daljnjoj analizi autori temeljitije tretiraju problem
odnosa ekolo5ke strukture i maloljetnidkog
prestupniStva. Pritome posebnu pa2nju pok-
lanjaju odnosu maloljetnidkog prestupniswa
sa socijalnom dezorganizacijom na
odredenom prostoru. Ovaj problem istraZuju
na u2em podrudju grada, a kao jedinica
promatranja posluZila je stambena zajednica.
Ve6 samim izborom stambene zajednice kao
prostorne, urbanistidke i komunalne cjeline
nadinjen je znaCajan korak u smislu un-
apredenja metodologije ekoloskih istraZivanja.
Za problem malolietnidkog prestupni5tva
jedinica promatranja je maloljetni prestupnik
(podinitelj krividnog djela ili prekr5aja) dije je
stalno boraviste (ulica i broj stana) sluZilo kao
indikator utvrdivanja lokacije prestupniStva u
razli6itim prostorima. Palljivom analizom
nekoliko stambenih zajednica u kojima je inten-
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zitet maloljetnidkog prestupnistva najveci
autori uoCavaju da taj prostor, medu ostalim,
posebno karakterizira bespravna stambena
izgradnja, raznolika socijalna struktura stanov-
nistva, velik broj migranata, prisustvo odraslih
po6initelja krividnih djela, prisustvo pros-
titucije, kocke, alkoholizma, izgrednidkog
ponasanja i prosjacenja te odsustvo sportskih
i rekreacionih prostora. Autori zakljuduju da
"odredeni sektori grada imaju u ve6em opsegu
kriminalne, socijal-patoloske i prestupnidke
pojave koje su determinirane negativnim dini-
ocima drustvene i prostorno-ekoloske struk-
ture grada".
U kriminalnoj ekologiji zapaleno mjesto
pripada ljubljanskom autoru J. Pedaru, kojije
u okviru lnstituta za kriminologijo in kriminalis-
tiko u Ljubljani proveo svojevremeno (1975.)
opseZnu studiju o "lokacijama koje privlade
delinkvente". Analiziraju6i ljubljansko urbano
tkivo autor ispituje vrste devijantnih pojava koje
se "lijepe" za odredenu lokaciju. Prete2no se
radi o lokacijama u kojima su instalirani objekti
s prometnim, privrednim, turistidkim, poslov-
nim, ugostiteljskim, zabavnim i rekreativnim
sadrZajima. Na tim se prostorima i sadrZajima
daleko najdeS6e vr5e krividna djela protiv im-
ovine. Vidljivo je da se ovi delikti najvi5e vr5e
na mjestima okupljanja ljudi i imovine smje-
Stene u kolidinama i na na6in da je stvorena
povoljna prilika za delikt.
Ekipa zagreba6kih istra2ivada pod vodstvom
M. Singera (1980.) izvela je opseZnu studiju
pod nazivom "Struktura i teritorijalna raspro-
stranjenost kriminaliteta maloljetnika u Zagre-
bu", Kriminalitet djece i maloljetnika analiziran
je putem Cetiriju grupa njegovih obiljeZja:
demografskih obiljeZja, obiljetja fenomeno-
logije kriminalnog ponaSanja, obiljeZja recidi-
vizma i obiljeZja reakcije organa krividnog pos-
tupka prema kriminaliletu. studija je rezultirala
saznanjem brojnih makro imikro relacija izme-
du obiljeZja kriminalnog ponaSanja i obiljelja
zagrebadke ekoloSke strukture.
Na zagrebadkom urbanom tkivu S. Uzelac
(1980.) analizirao je utjscaj ekolo5ke strukrure
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na modalitete kriminalnog ponasanja djece i
omladine.
U oba je ova istraZivanja ekolo5ka siruktura
analizirana kako ifizidkom tako i u socijalnom
aspektu. Varijable ekolo5ke strukture zagre-
badkog prostora odabrane su i konstruirane na
osnovi pretpostavke da upravo karakteristike
koje one odra2avaju omeduju ekolo5ku os-
novu relevantnu za procjenu mogu6eg
kriminogenog utjecaja gradskog teritorua na
kriminalno pona5anje djece i maloljetnika, a
polaze6i od poznate misli E. Bergela (1955.)
kako humanu ekologiju valjatretirati kao teoriju
izmedu mjesta stanovanja dovjeka i 6ovjeka.
Polaze6i od takvih opredjeljenja elaboriran je
relativno dugadak niz varijabli fizi6ke ekolo5ke
struklure kao Sto su:
- kori5tenje prostora prema prete2nosti nam-
jene,




stanje neposredne okoline (prostor
stanovanja prema stupnju urednosti),
bespravna stambena izgradnja ("divlja
gradnja'),















- postojanje restorana u druStvenom sek-
toru,
l
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postojanje expres-restorana,
prevladavaju6e radno vrijeme ugos-
titeljskih objekata,
stupanj zadovoljenosti prostorima i sadr-
Lalima za provodenje slobodnog vremena
djece iomladine,
postojanje zelenih povrsina kao preteznih
okupljalista djece i omladine,
- postojanje sportskih i rekreacionih terena
kao preteznih okupljaliSta djece i omladine,
postojanje kolodvora (autobusnih i Leljez-
nidkih) kao preteznih okupljalista djece i
omladine,
postojanje centara za omladinu ("ple-
snjaka", disco-klubova i omladinskih
klubova) kao preteZnih okupljaliSta djece i
omladine,
postojanje proslora oko stambenih zgrada
(ulazni prostori u zgradu, podrumi ...) kao
preteZnih okupljalista djece i omladine,
postojanje skladiSta kao preteznih
okupljaliSta dlece i omladine,
postojanje ruSevina zgrada i drugih zapu-
Stenih prostora kao preteZnih okupljalista
djece i omladine,
nadin vodoopskrbe u stanovima,
postojanje WC-a u stambenom objektu,
postojanje kupaonice u stambenom objek-
tU,
prosjedna povr5ina stanova,
prosjedan broj soba u stanovima,
prosjedna stambena povrSina po stanov-
niku,
prosjedan broj domacinstava po stanu,
prosjedan broj stanovnika po sobi,
ukupan broj stanovnika,
distribucija stanovnika prema spolu i
starosti,
distribucija stanovnika prema skolskoj
spremi,
distribucija stanovnistva prema broju
dlanova doma6instva.
- stupanj strudnog obrazovanja zaposlenih
radnika.
- stanovni5tvo prema migracionim obiljeZ-
jima,






- kriminalno pona5anje odraslih osoba,
- djelovanje omladinske organizacije, te
- djelovanjereligijskeorganizacije.
lzloZene su varijable promatrane u 146
zagrebadkih prostornih jedinica (areala). Ove
su ledinice nastale prostornim usitnjavanjem
rezultata popisa stanovni5tva 1971. godine s
unesenim pretpostavlienim promjenama do
vremena formiranja ovih jedinica. Prostorna se
jedinica moze smatrati prostorno- socijalnom
cjelinom ogranidenom prostorno-urbanistikim
i administrativnim granicama. Prostorne
jedinice medusobno nisu izabrane niti ujed-
naCene niti kontrastirane orema bilo kakvim
karakteristikama nego naprosto predstavljaju
isjedak iz konkretne situacije pojedinog dijela
grada sa svim njegovim obiljetjima. Sve je ovo
udinjeno ususret pretpostavci kako su slanov-
nici istoga areala izloZeni relativno jednakim
utjecajima ekoloSke strukture koji mogu biti
razliditi od ekoloSkih utjecaja koje generiraju
drugi areali.
U obilju rezultata dobivenih koriStenjem suv-
remenih metoda i tehnika faktorske analize,
napose koristenjem kanonidke analize, za ovu
6emo oriliku dati Siri osvrt na latentnu strukturu
prostornih jedinica, latentnu strukturu
delinkventnog ponaSanja te na koncu na
kanonidke relacije medu ovim latenlnim struk-
turama.
Za sklop od 234 ekoloSke varijable koje opisuju
prostorne jedinice grada Zagreba izolirano je
dak 28 latentnih dimenzija koje su odgovorne
2a91,74% svih informacija o njihovim karak-
teristikama. Evo sto su tada naveli autori
opisuju6i ove dimenzije:
"Druga osovina' posljedica je postojanja
areala u kojima Zivi natprosjeean broj stanov-
2 prva se osovina, naravno, ne interpretira
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nika veoma heterogene dobi, organiziranih u
puno velikih doma6instava. Ta su domadin-
sNa inade opremljena svim potrebnim sanitar-
nim uredajima. Takav standard stanovanja
izgleda da je u vezi s nivoom Skolovanja i
kvalifikacionom slrukturom : u tim arealima
dominiraju osobe naobrazbe i stupnja
kvalifikacije iznad prosjeka cijelog uzorka
areala.
Naselja po obodu grada, karakterizirana pos-
tojanjem divlje gradnje, losom opskrbom i
slabim prometnim vezama sa centrom rada,
dominantne su karakteristike naredne osovine.
Niska kvalifikaciona i obrazovna struklura sta-
novnika ovakvih areala, sa dime je vjerojatno u
vezi i niZi ekonomski potencijal, rezultirala je u
izgradnji stambenog prostora niskog grade-
vinskog standarda i slabe funkcionalnosti. U
takvim objektima uglavnom su situirana manja
doma6instva.
Veoma niska kvalifikaciona struktura i nizak
nivo obrazovanja karakteristike su detvrte
osovine. Ova grupa ispitanika Zivi u naseljima
u kojima su prisutne migracione tendencije, a
podatak o odsuswu javnih lokala i o lose ure-
denim javnim povr5inama upu6uje na zaklju-
6ak da se radi o individualnoj stambenoj
izgradnji na periferiji grada. Fizikalne karak-
teristike kraja, a pogotovo socioekonomske
karakteristike njegovih Zitelja, pogoduju raz-
vijanju najblaZih socijalnopatoloskih oblika
pona5anja.
Naselja skromnih obiteljskih kuda izgradenih
poslije oslobodenja latentni su sadrlaj pete
osovine. Te su ku6e namijenjene za Livol
velikih domadinstava prete2no mladih dlano-
va, koji su migrirali u Zagreb i koji vjerojatno
zbog toga niti nemaju potrebe da sadrZajima i
formama oboga6uju okolinu stambenog pro-
stora.
Sa stanovi5ta izudavanja utjecaja prostornih
karakteristika areala na pojavu socijal-
nopatoloskih oblika ponasanja osobito je inter-
esantna struktura Seste osovine. Postojanje
mjesta za konzumiranje alkoholnih pi6a sa
dugim radnim vremenom (do 24 sata), a bez
uvjeta za organizirano koristenje slobodnog
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vremena, s jedne strane dovodi do inertnosti
omladine, a s druge povoljno djeluje na pojave
prostitucije, skitnje, izgreda i osobito
kriminaliteta. sve se to odvija na mjestima gdje
opremljenost stanova sanitarnim uredajima i
nije osobita i gdje je dostignuti stupanj
obrazovanja veoma nizak,
Nasuprot prethodnoj, naredna je osovina
mjera areala koji se nalaze u strogom
gradskom srediStu zbog 6ega su, naravno,
prisutni brojni kulturni sadrZaji. S obzirom na
vrijeme izgradnje stambenih objekata (uglav-
nom prije rata) razumljivo je da se radi o
stanovima s velikim brojem soba, u kojima su
podjednako zastupljeni starosjedioci i dosel-
jenici. Omladina ne samo da ima mogudnost
organiziranog koriStenja slobodnog vremena
nego je i omladinska organizacija aktivna.
Dobre mogucnosti za okupljanje omladine
izgleda da pogoduju i razvoju nekih oblika
neprihvatljivog ponasanja, kao Sto je skitnja i
prosjadenje, ali su oniveoma blago izraieni.
Osma je osovina, izgleda, mjera onih prostor-
nih jedinica u kojima je dru5tveno usmJerenom
izgradnjom postignut stambeni prostor koji
udovoljava suvremenim standardima stano-
vanja. Zbog toga stanovi sadrZe veliki broj
soba u kojima uglavnom Zive manje obitelji
srednje naobrazbe. Koncepcija razvoja novih
naselja osigurala je relativno dobre veze sa
centrom i zadovoljavaju6u trgovadko-ugos-
titeljsku mre2u.
Nasuprot prethodnoj, naredna je osovina nas-
tala zbog postojanja areala sa veoma niskim
standardom stanovanja, lociranim izvan
strogo urbaniziranih sredi5njih zona grada.
Tamo su opalene pojave alkoholizma, ali su
one veoma blago izralene.
SadrZaj d€set€ osovine pokazuje da se
pomanjkanje mjesta za organizirani boravak
omladine mole javiti i u onim prostornim jedi-
nicama koje su tipidne za standarde stanovan-
ja u Zagrebu. Valja upozoriti da je u tim are-
alima registrirano postojanje umjerene
prostitucije i, nesto jade, izgreda i kriminaliteta.
Naredna osovina uglavnom je lo5e definirana.
lzgleda da se radi o prostornim jedinicama s
j
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poslijeratnim objektima s malim stanovima u
kojima Zivi relativno mnogo osoba niskog
obrazovnog statusa pretezno rodenih iz\ran
Zagreba.
Mlade osobe ne osobite naobrazbe nastan-
jene u neposrednoj blizini sredi5ta grada
odreduju karakteristike dvanaeste osovine. Ta
je osovina osim toga definirana i odsustvom
gostionica, ali postojanjem igralista i mjesta za
ples, kao i blago izraienom pojavom pros-
titucije.
Interesantna je struktura trinaeste osovine.
Ona je rezultat postojanja proslornih jedinica u
starijim prigradskim naseljima koja su naselili
mladi radnici veoma niskog obrazovnog
statusa. Postojanje knjilnica u takvim arealima
prije je poku5aj uvodenja novih sadrZaja u
slobodno vrijeme njegovih stanovnika nego
izraz navika i potreba tih osoba da u slobod-
nom vremenu koriste odredene kulturne sadr-
2aje. To pogotovo zato sto su registrirane
pojave skitnje, izgreda i kriminaliteta.
Prisutnost problema pasivnog stanovnistva i
deste pojave alkoholizma glavne su odlike
detrnaeste osovine. Osim toga, registrirane su
i pojave prostitucije, a ima indicija da se radio
arealima veoma niskog stupnja urbanizacije,
vjerojatno veoma udaljenim od centra grada.
Naredne dvije osovine veoma su lo5e
definirane; petnaesta je, izgleda, rezultat pos-
tojanja tipidnih areala u centru grada, a ses-
naesta kao da predstavlja nekakav rezidual
petnaeste osovine koja je joS karakterizirana
ve6im brojem osoba niskog obrazovnog
statusa.
Naredna dimenzija ne5to je bolje definirana.
Radise o prostornim jedinicama u kojima Zive
uglavnom doseljenici i gdje su izraLani
problemi neaktivnog dijela stanovni5tva. Da se
radi o sredi5tu grada mogu6e je zakljuditi iz
podataka o izrazitom odsustvu bespravne
stambene izgradnje i tipidnom gradskom
nadinu stanovanja u kojem u istom doma6in-
stvu Zive pripadnici vise generacija. Na nivou
pojava socijalne patologije registrirani su
jedino blaZi oblici alkoholizma.
Osamnaesta je osovina nastala zbog pos-
tojanja starih naselja Novog Zagreba, gdje ne
postoje zadovoljavaju6i sadrlaji ni prostori za
koristenje slobodnog vremena djece i om-
ladine pa se kao mjesta okupljanja koriste
prostori oko zgrada, dok je devetnaesta neka
lo5a mjera areala na periferiji grada s objektima
skromnog standarda stanovanja. Narednu
osovinu karakterizira postojanje kridmi i um-
ierenog kriminaliteta u dijelovima grada s ne
ba$ osobito uredenom o.kolinom, ali s velikim
stanovima. lnteresantno je da je unatod velike
prosjedne povr5ine stanova relativno mala
prosjedna povr5ina stana, Sto je odito
posljedica velikog broja osoba koje Zive u
istom stanu.
Preostalih osam osovina veoma je pro-
blemati6ne interpretabilnosti. Postojanje malih
stanova u podrudiima grada sa zadovol-
javajudim vezama sa centrom grada i ne
osobito uredenom okolinom, sadrZaj je
dvadesetprve osovine, dok su ne bas osobito
konforni stanovi u zonama grada namijenjeni
iskljudivo stanovanju, u kojima su registrirane
pojave skitnje, praktidki jedini predmet mjeren-
ja dvadesetdruge osovine. Podrudje grada u
kojem drustveno usmjerona izgradnja polako
istiskuje obiteljske ku6e, u kojem su veoma
blago izralene pojave socijalne patologije
karakteristike su dvadesettre6e osovine, dok je
dvadesetdetvrta osovina mjera veoma
specifidnih podrudja grada u kojima postoje
caffe-barovi i sportsko-rekreativni tereni, ali
gdje su prisutne pojave prosjadenja i
kriminaliteta. Dvadesetpeta je osovina nastala
kao rezidualna mjera areala koii su lo5e
prometno povezani sa cenlrom grada i gdje su
izgradeni stanovi s izrazito malim brojem soba,
a naredna opisuje areale za koje je karakteris-
ti6no postojanje ugostiteljskih radnji namijen-
jenih konzumaciji pi6a. Pretposljednja zna-
dajna osovina predstavlja prostorne jedinice
sa velikim prosjednim brojem osoba po stanu
u kojima su registrirane pojave alkoholizma i,
osobito, skitnije, dok je dvadesetosma i
posljednja zadrlana osovina lo5a mjera areala








alkoholizam javlja kao jedini oblik neprih-
vatljivog ponaSanja."
Analiza kriminalnog pona5anja djece i maloljet-
nika u analiziranim zagrebadkim prostornim
jedinicama kretala se u krugu slijedecih
varijabli:
- glavna krividna djela (varijabla je razbijena
na nekoliko posebnih varijabli dihotomnog
karaktera),
- mjesec izvr5enja glavnog krividnog djela,
- dan izvr5enja glavnog krividnog djela,





intenziist recidive u godini istraZivanja,
intenzitet recidive prije godine istraZivanja,
dob u vrijeme recidive, te
odluke organa krividnog postupka (odluka,
razlog odbadaja, razlog obustave, vrsla
sankcije, vrsta odgojne mjere, odgojna
mjera, visina kazne, lalba, tko se Zali, od-
luke vi5eg suda).
Autori su izvrsili analizu latentne strukture
kriminalnog pona5anja djece i omladine u
nekoliko setova: demografske karakteristike
delinkvenata (6etiri glavne osovine), feno-
menoloska obiljeZja delinkventnog ponasanja
(sedam glavnih osovina), recidivizam (6eliri
glavne osovine) i reakcije organa krividnog
postupka na kriminalitet (sest glavnih oso-
vina).
U traganju za odgovorom na pitanje o demo-
gralskim karakteristikama mladih delinkvenata
- stanovnika opisanih prostornih jedinica za
ovu 6emo priliku citirati dio teksta iz opisa
latentne strukture demografskih karakteristika:
"Druga glavna osovina diferencira djecu, na
pozitivnom polu od maloljetnika, starijih imla-
dih, atre6a glavna osovina od starijih maloljet-
nika. detvrta i posljednja glavna osovina u
sustini diferencira maloljetnike stariie od se-
damnaest godina, na negativnom polu, ocl
maloljetnika starijih izmedu Sesnaest i sedam-
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naest godina, koji le2e na pozitivinom polu ove
dimenzije.
Maloljetnici iz razlicitih op6ina praktidki se ne
razlikuju po svojim demografskim karakteris-
tikama, pa zato opcine i nemaju znadajne
projekcije na one tri glavne osovine koje su
posljedica medusobne povezanosti demo-
grafskih karakteristika. Jedini je izuzetak Sto
op6ina Dubrava leli u pozitivnom polu detvrte
glavne osovine, a opdima TreSnjevka na
negativnom polu ove dimenzije; prematome iz
op6ine Dubrava je bilo relativno vise maloljet-
nika starijih izmedu Sesnaest i seclamnaest
godina, a iz op6ine Tre5njevka relativno vi5e
onih koji su bilistariji od sedamnaest godina."
O fenomenolo5kim obiljeZjima delinkventnog
ponaSanja ispitanika govori slijedeCi dio
teksta:
"Druga glavna kompomenta definirana je prije
svega saudesniStvom i diferencira ona krividna
djela koja su udinjena u saudesniStvu, na
negativnom polu, od onih koja su udinjena bez
saudesni5tva. Medu djelima u6injenim u
saudesni5tvu dominira te5ka krada; naprotiv,
djela koja ne pripadaju grupi krividnih djela
protiv dru5tvene i privatne imovine, s ne5to
ve6om udestalo56u 6ine bez saudesnika.
Tre6a glavna komponenta prije svega definira
maloljetnike koji su podinili samo iedno, od
onih koji su podinili dva ili vi5e krividnih djela.
Medu onima koiisu podinilijedno djelo rijetki
su oni koji su podinili krividno djelo protiv
drustvene i privatne imovine. Znadajno je vise
onih koji su podinili krividna djela protiv op6e
sigurnosti ljudi i imovine i krivicna djela protiv
pravosuda. dini se, prema tome, da ovi rezul-
tati pokazauju da je sklonost prema dinjeniu
krividnih djela protiv imovine povezana s inten-
zivnijom voljom za delinkventnu aktivnost
uopde.
detvrta glavna komponenta diferencira malol-
jetnike koji dine kradu od onih koii dine tesku
kradu. Medu onima koji 6ine kradu neSto je viSe
onih koji su to djelo podinili samo s jednim
saudesnikom. Ostala fenomenoloska obiljezja
nisu povezana s ovom dimenzijom.
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Peta glavna komponenta diferencira na
pozitivnom polu one koji su podinili dva ili viSe
krividnih djela od onih koji su podinili samo
jedno, no u ovojje komponenti broju krividnih
djela pridruZen i broj saudesnika. Oni koji su
podinili viSe krividnih djela u pravilu su to
podinili s manjim brojem saudesnika, pa
izgleda da ova glavna komponenta diferencira
one maloljetnike koji su oriientirani prema
delinkventnoj aktivnosti nezavisno od
delinkventne grupe kojoj pripadaju od onih koji
su prihvatili grupne modele delinkventnog
ponaSanja.
I Sesta je glavna komponenta povezana sa
saudesni5tvom i diferencira, na pozitivnom
polu, one koji su djelo podinili samo s jednim
od onih koji su djelo podinili s vi5e sauCesnika.
No, ovdje je saudesni5tvu pridruZen i intenzilet
delinkventne aktivnosti i to tako da je manii
intenzitet povezan s manjim, a vedi s veCim
brojem saudesnika. lzgleda, dakle, da ova
komponenta diferencira jedan drugi takson
maloljetnih delinkvenata ito onaj kojega sadin-
javaju delinkventi koji organizirano itrajno eine
krividna djela, lz za sada nejasnih razloga ovaj
tip delinkvenata svoju delinkventnu aktivnost
najdeSde izvodi detvrtkom.
I posljednja glavna komponenta definirana je
krividnim djelima koja su podinjena dewrtkom.
Kako nema drugih znadajnih projekcija na ovu
dimenziju njen fenomenolo5ki smisao nije
mogude ulvrditi; ali dinjenica da je dewrtak
ledini dan koji ima znadajne projekcije na
izolirane latentne dimenzije sigurno zasluZu,ie
daljnje analize."
Konadno, latentna struktura recidivizma u
analiziranim prostornim jedinicama sastoji se
od slijededih obiljeZja:
"Druga glavna komponenta dominantno je
definirana postojanjem recidivizma. Medutim,
kao Sto je i bilo za odekivati na temelju mar-
ginalnih f rekvencija, intenzitet toga recidivizma
nije osobito izra2en. Radi se, naime, o malol-
jetnicima koji su ranije svega jednom udinili
neki oblik delinkventnog ponaSanja. Mada je
takav oblik ponaSanja karakteristidan iza djecu
i za maloljetnika, valja upozoriti da je grupa
malolietnika ipak nesto veca.
Tre6a glavna komponenta ponovo je mjera
prisustva najblaZe izraZenog intenziteta
recidivizma. Zarazliku od druge osovine, ovaj
puta radi se o osobama koje su recidivirale u
godini ispitivanja, ali dija dob nije niti u kakvoj
vezi sa destinom delinkventnog ponaSanja.
lzgleda da se radi o grupi osoba koje su tek
podele s onim obliCima pona5anja koje
zakonodavac sankcionira, pa bi, sa stanovista
prevencije, bilo korisno utvrditi koji su dinioci
psihosocijalnog polja povezani s pojavom
delinkventnog ponaSanja.
detvrta i posljednja znadajna glavna osovina
odito je odgovorna za veoma malen dio zajed-
nidkih informacija. S time je u vezi i podatak da
je znadajno definirano jedino prisustuo ukupno
jednog recidiva koji se, izgleda, desilo ranije."
S obzirom na namjenu ovoga teksta ne dini
nam se posebno neophodnim poklanjati
dodatnu paZnju latentnoi strukturi reakcije or-
gana krividnog postupka na kriminalitet djece i
maloljetnika, Umjesto toga skredemo paZnju
ditaocima na brojne relacije ekoloSkih karak-
teristika i kriminaliteta djece i maloljetnika u
ovom urbanom prostoru. lstaZivanjem su,
naime, analizirane relacije izmedu, s jedne
strane ekoloSkih karakteristika i s druge,
svakog od ovdle izloZenih setova varilabli
kriminalnog pona5anja.
Povezanost ekoloskih i demografskih karak-
teristika adraiava se u dvije kanonidke dimen-
zije. Prvu karakteriziraju visoki objekti zadovol-
javajude stambene povr5ine koga nastanjuju
stanovnici skromnog obrazovanja. Postojanje
zelenih povrSina i odsustvo ugostiteljskih ob-
jekata i objekata za sastajanje djece i omladine
daljnja je karakteristika ove dimenzije. Blago
prisustvo socijalno-patoloSkih pojaVa
posljednje je bitno obiljeije ovog prostora.
Drugu kanonidku dimenziju karakterizira
relativno malen broj domadinstava i stanovnika
po slanu. U tom prostoru postojeci ugos-
titeljski objekti oworeni su samo do rane vederi.
Primjetno le jedva blago prisustvo alkoholizma
i kriminalitela odraslih. lako je ovakav prostor
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disperziran gotovo ravnomierno po ditavom
poctrudju grada, ipak se u ne5to ve6oj mjeri
susre6e na podrudju Tre5njevke. Medu
prijavljenima posebno se izdvajaju djeca u
dobi od 13-14 godina u i manjoj mjeri mladi
maloljetnici.
lako je ekoloSka struktura slab generator .
modaliteta kriminalnog ponaSanja uodene su
tri asocijacije, odnosno tri statisticki znadajna
generatora utjecaja mikro sredine na mo-
dalitete individualnog kriminalnog ponaSanja
djece i maloljetnika u zagrebadkom urbanom
tkivu. Prvi par kanonidkih varijabli pokazuje da
postoji povezanost izmedu rasprostranjenosti
alkoholizma i udestalosti izgreda s brojem
provala udinjenih s jednim saudesnikom ili
samostalno. lz drugog para kanonidkih dimen-
zija je vidljivo da se u slaboformiranim urbanim
sredinama susre6e ve6a vjerojatnost Cinjenja
lakSih krividnih djela. Za obja5njenje poveza-
nosti ekoloskog prostora kojega karaklerizira
djelomidno zadovoljavajuda opskrba i velika
migracija stanovni5tva, s velikom vjerojat-
no5Cu dinjenja provala, bez saudesnika nije,
zbog slabe asocijacije, bilo mogu6e postaviti
odrZivu hipotezu.
Povezanost recidivizma s ekoloskim karak-
teristikama svodi se na dva para kanonidkih
dimenzija. Prvi karakterizira relativno izolirani
ambijent u kojem Zivistanovnistvo skromnog
obrazovnog i kvalifikacionog nivoa, Sto ipak
nije doprinijelo formiranju trajnueg i inlenziv-
nijeg recidivizma djece i maloljetnika. Drugi par
wore relativno izolirane urbane cjeline, nastan-
jene stanovni5tvom niske obrazovne i
kvalifikacione strukture, koje generiraju
recidivizam diece i maloljetnika u duZem traja-
nju.
Kriminalno ponasanje djece i malolietnika u
vezi sa specifidnim teritorijalnim karakteris-
tikama bilo je predmet rada ekipe istrazivada
pri Odsjeku za socijalnu pedagogiju zagre-
badkog Fakulteta za defektologiju. Medu
nekoliko studiia ovakvog karaktera za ovu
priliku izdvajamo dvije: prva se odnosi na Skolu
i kriminalitet maloljetnika u slavonsko-
baranjskoj regiji (1983.), koja je izradena u
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suradnji s Regionalnim zavodom za PPS
zajednice op6ina Osijek, a druga na karakletis-
tike kriminaliteta djece i omladine na podrudju
op6ine Pula, izrada koje je u ve6oj mjeri bila u
rukama grupe strudnih radnika Centra za
socijalni rad u Puli.
U prvoj se studiji autori napose bave distribu-
cijom kriminaliteta maloljetnika u slavonsko-
baranjskoj regiji razmatraju6i njegovo stanje i
kretanje, dobne, spolne i boraviSne karakteris-
tike delinkvenata, pojavne oblike kriminalnog
pona5anja, kriminalni povrat te odluke organa
krividnog postupka prema manifestiranom
kriminalnom pona5anju. Uz to su, izmedu os-
taloga, posebno razmatrana i pitanja pojavnih
oblika tzv. preddelinkventnog pona5anja'
narodito s obzirom na specifidne teritorijalne
karakteristike ovoga Podrudja.
Druga studija predstavlja cjelovitu analizu
karakteristika kriminaliteta djece i omladine na
podrudju pulske op6ine, s posebnim osvrtom
na karakteristik€ porodice kao generatora
kriminalnog pona5anja mladih na ovom
teritoriju.
Obje studije zavr5avaju praktidno korisnim
zavr5nim razmatranjima koje polaze6i od
specifidnih karakteristika datog teritorija
sugeriraju efikasnije, prvenstveno preventivne,
strudne i Sire dru5Wene mjere i akcije prema
kriminalitetu diece i maloljetnika na ovim
podru0jima.
B. Bunjevac iM. Zvonarevi6 (1981) su u okviru
Institura za druSNena istraZivanja Sveudili5ta u
Zagrebu proveli istrazivanje pod naslovom
"Makro-ekologija kriminalitsta u Hrvatskoj".
lstraZivanje sadrti dva cilia. Prvi je naudno-
istraZivadki, a namjera mu je cjelovito ekolo5ko
obuhvadanje kretanja kriminaliteta u Republici
Hrvatskoj. Drugi cilj je vise metodoloski, a
sadrZi dva suPsumirana cilja:
a) provodenje ekolo5kog istralivanja na makro
planu i
b) pokazivanje da se adekvatnim koristenjem
ve6 postoje6ih podataka i njihovim "sekundar-
nim analiziranjem" mogu dobiti veoma kvalitet-
ni istra:ivadki rezultati.
l-
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lstraZivadi su kao jedinicu analize izabrali
opdinu kao dru5tveno-politidku i teritorijalnu
zajedn icu koja predstavlja geografsku cjelinu,
1975. godine, a to je godina u kojoj je
provedeno istraZivanje, u Republici Hrvatskoj
egzistirale su 102 op6ine. U uzorak istraZivanja
uSlo je 98 op6ina, pri demu se grad Zagreb
tretira kao jedna op6ina.
lzvor podataka za kretanje kriminaliteta bili su
materijali SUP-a za 1975. godinu, dok su svi
ostali podaci prikupljeni iz "Statistidkog
godiSnjaka SFRJ za 1976. godinu". Na taj su
nadin izabrane 4 skupine varijabli:
1. KriminoloSkevarijable
a) broj prijavljenih krividnih diela;
b) broj prijavljenih osoba
2. Demografske varijable
a) broj stanovnika u op6ini;
b) gusto6a stanovniStva na 1 km2
3. Ekonomske varijable
a) broj putnidkih automobila u op6ini;
b) broj trgovadkih prodavaona;
c) broj ugostiteljskih radnji;
d) brojturista u toku godine
4. Kulturno-prosvjetnevarijable
a) broj udenika osnovnih Skola;
b) broj udenika srednjih Skola;
c) broj posjetilaca kina;
d) broj radio-pretplatnika;
e) broj W-pretplatnika,
Ukupno je u istraZivanje u5lo 13 varijabli,
Njihova je komparativnost postignuta uziman-
jem broja stanovnika u op6ini kao zajedniCkog
pokazatelja i determinatora. U skladu s time,
sve varijable koje su to iziskivale, pretvorene su
u relativan iznos na 10.000 stanovnika.
lstraZivanje nije provedeno uz uzorku, ved na
Citavoj populaciji (osnovnom skupu) opdina u
Hrvatskoj. Za analizu odnosa i veza medu
istraZivanim varijablama koriSten je radun
korelacije (Pearsonov koeficijent produktne
korelacije "l'). Na bazitog koeficijenta radunao
se i njemu odgovarajudi koeficijent deter-
minacije (KD O f). On je poslu2io za
istraZivanje zajednidke varijance varijabli.
Pored toga, izvedena je i analiza ekstremnih
skupina koje su stvorene na bazi varijable "broj
prijavljenih krividnih djela". Tako je u maksimal-
ni ekstremni uzorak u5lo 10 op6ina koje su
imale najve6i komparativni indeks krividnih dje-
la, a u minimalni ekstremni uzorak uSle su one
opdine (njih 10) u kojima je taj indeks bio naj-
niZi. U komparacijitih dvaju ekstremnih uzora-
ka koriSten je koeficijent kontingencije (C).
Broj krividnih djela (uvijek relativiziran u od-
nosu na 10.000) najviSe je povezan s brojem
prijavljenih osoba okrivljenih da su izvr5ile
neka od tih djela (r = 0,76, a KD = 58%) no ta
je povezanost mnogo manja od odekivane.
Druga varijabla po velidini korelacije s brojem
krividnih djela jest brojturista u nekoj op6ini (r
= 0,59 iKD = 53%).
Zatim slijede tri varijable sa slidnim koeficijen-
tima determinacije: broj Tv-pretplatnika (KD =
29"h), brol putnickih automobila (KD = 27o/") i
broj ugostiteljskih radnji (KD = 26oh).
Nakon ove skupine varijabli slijede sve druge
varijable sa znatno niZim koeficijentima deter-
minacije. To su broj prodavaonica (KD = 2?h)
i brojradio-pretplatnik (KD = 297"1, zatim broj
posjetilaca kina (KD = 14/o) i broj udenika
srednjih Skola (KD = 12/"). Slijede brojstanov-
nika u opcini u apsolutnom iznosu (KD = 2old
i gustoda stanovni5tva (KD = 2o/o). Varijabla
broj udenika osnovnih Skola se sa varijablom
broj krividnih djela nalazi u negativnoj, ali
beznadajnojkorelaciji (r = 0,03).
Na bazi matrice interkorelacija izraden je i
klasterogram korelacija gdje su dobivene
korelacije analizirane na dva korelacijska
nivoa. Na taj su nadin pronadena dva klastera
povezanih varijabli. Prvi, "ekonomski klaste/'
sadr2i ove varijable;
- broj krividnih djela (zavisna varijabla)
- broj prodavaona
- broj ugostiteljskih radnji i
- broj turista.
Drugi, "kulturni" klastsr sadrii ove varijable:
- broj krividnih djela (zavisna varijabla)
- broj radio-prelplatnika
- brojTv-prstplatnika.
Na niZem nivou se oba klastera povezuju i
rnole se govoriti o jedinstvenom klasieru
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varijabli indikatora visokog Zivotnog stand-
arda,
Varijable broj prijavljenih osoba i broi udenika
osnovnih Skola povezane su samo sa
varijablom broj krivicnih djela.
Analiza ekstremnih skupina izvr5ena je samo
na varijablama koje su u klastere s glavnom
varijablom usle s visokom korelacijom, a
uvedena je varijabla velidina narodnog dohot-
ka. Medu izabranim varijablama radunana je
korelacija na bazi medijan-testa, hi- kvadrat i
njemu odgovaraju6i koeficijent kontingencije.
U skupini "maksimalnih" op6ina nalaze se
iskljud.ivo op6ine jadranskog pojasa, dok se
medu "minimalnim" op6inama nalaze uglav-
nom opdine kontinentalnog dijela. Osim toga,
op6ina Makarska, s najvi5im indeksom
kriminaliteta, ima 25 puta ve6i indekst od
op6ine Kordula, koja je op6ina s najmanjim
indeksom kriminaliteta.
lz matrice interkorelacija slijedi da je indeks
kriminaliteta najuie povezan s brojem turista
(C = 0,86) i s brojem TV- pretplatnika. Zatim
slijedi broj ugostiteljskih radnji, broj radio-
pretplatnika i narodni dohodak s jednakim
koeficijentima (C = 0,72). Apsolutni broj
stanovnika pojedinih op6ina u negativnoj je
korelaciji sa svim ostalim indeksima.
U okviru analize ekstremnih skupina na nivou
konstinentalnih op6ina (njih 70), zapa2eno ie
da se varijabla broj stanovnika nalazi u relativ-
no visokoj korelaciji s glavnom varijablom (broj
krividnih djela), a i sa mnogim drugim vari-
jablama. Osim toga, i varijabla visina narodnog
dohotka ima status varijable koja je najvi5e
povozana s indeksom kriminaliteta. Navedeni
se rezultati potvrduju iu klasterskoj analizi gdje
je izdvajaju klasteri "Zivotni standard" i "gusto6a
stanovni5tva".
Na temelju dobivenih rezuhata autori izvlade
6etiri zaklju0ka:
a) Kao glavni faktor povezan s kretanjem
kriminaliteta pojavljuje se klaster varijabli, koje
sve skupa oznacavaju razne aspekte
dru5tvenog i individualnog standarda u
opdinama. lzmedu svih lih varijabli izdvaja se
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narodni dohodak, koji predstavlja "jezgro" oko
koje se okupljaju ostale variiable.
b) Broj kino-posjetilaca i broj omladine se nije
pokazao povezan s indeksom kriminaliteta, Sto
govori o netodnosti inace rasprostranjenih
shva6anja, da su upravo te varijable meclu
glavnim determinantama delinkvencije.
c) Pojava sezonskog turizma na jadranskoj
obali je prijetila da zamagli stvarnu sliku od'
nosa kriminaliteta i ostalih koreliranih varijabli.
Medutim, analizom ekstremnih skupina
op6ina, ovajje problem metodoloski uspjeSno
rijeSen.
d) Ovo istraZivanje pokazuje mogu6nost slo-
Zenih ekoloskih istralivanja u oblasti kriminali-
teta na bazi postoje6ih statistidkih podataka,
pod uvjetom da se ti podaci metodoloski
pravilno osmisle i analizlraju.
lzloZeni i drugi slidni rezultati analiza teri-
torijalne distribucije kriminaliteta upu6uju nas
na obavezu otvaranja pitanja o razlozima
razlidite rasprostranjenosti kriminaliteta u
pojedinim podrudjima. Nema sumnje da se pri
tome mora polaziti, u prvom redu od socijalno-
kuhurnih faktora koji u slolenom mehanizmu
biopsihosocijalnih utjecaja sudleluju u for-
miranju pona5anja ljudi dotidnog prostora. S
time u vezidini nam se uputnim podsjetiti na
tekst M. Milutinovi6a (1981.) koji, s tim€ u vezi,
kale: "Pojedini regioni se razlikuju izmedu
sebe po djelovanju razliditih historijskih uvjeta,
po stupnju ekonomske uzdignutosti, sistemu
institucije, po tradiciji i obidajima, religioznoj
pripadnosti i vjerovanjima, po nadinu miSljenja,
po psiholo5kim osobinama naroda, po
odredenim jedinstvenim obiljeZjima koja se
swaraju i razvijaju na takvim podrucjima, na
bazi ispoljavanja mnogih jedinstvenih i
homogenih crta i osobitosti ...' Razlicita
podrudja imaju i svoje demografske i druge
karakteristike - razli6itu strukturu populacije po
spolu i starosti, po rasporedenosli na selo i
grad, po zanimanju, socijalno-ekonomskom
statusu itd. Te razlike utjedu, manje ili vise, na
sve oblike ljudskih pona5anja i ispoljavanja
Zivotnosti Uslijed razliditog djelovania tih 6ini-
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ispoljava djelovanje kriminalnih utjecaja, pa se
stoga na njima lakse javlja kriminalna aktivnost.
Nama se dini da, uvijek kada je u pitanju
etiologija svakog ljudskog pona5anja, pa i
kriminalnog, posloji ne mala opasnost od Stet-
nog, u osnovi uvijek pogre5nog, pojednos-
tavljenog objasnjenja. Ta je opasnost vidljiva i
u pitanjima etioloskih osnova teritorijalne dis-
tribucije kriminalnog ponasanja. Simplif icirane
ekolo5ke i kriminalno-geografske karte
ponekad mogu impresionirati svojom jednos-
tavnos6u u mjeri koja potire nesumnjivo pos-
tojece brojne nijanse u izuzetno sloZenoj
etiologiji kriminalnog ponasanja
lstra2ivanjem prostornog rasporeda kriminala
doprinosi se, upozorava D. Radulovi6 (1983)
razvoju kvantitativnih metoda nalizaiz koje se
kasnije ratrija multifaktorska analiza. Uos-
talom, kao posebna varijanta ekoloske terorije
raarija se teorija "delinkventn€ oblasti" (C.
Shaw, 1929). JoS jetadaC. Shaw imao potrebu
istaci kako delinkventno ponasanje nije uv-
l""nl
jetovano prostom dinjenicom stanovanja u
odredenoj lokaciji ve6 'deSavanjima karak-
teristidnim za pojedine oblasti ...".
Da simplificirana etiolo5ka obja5njenja nisu
dopu5tena mogu6e je vidjeti i na naoko poz-
natoj dihotomiji selo-grad. Naime, na temelju
brojnih analiza u mnogim zemljaqra lako je
zakljuditi kako su u urbanim uvjetima 6e56e
pronevjere, prijevare, falsifikati i imovinski
delikti uop6e, a na selu silovanje i paljevine. Na
selu je vi5e primarnih delinkvenata, a u gradu
recidivista. Na selu je delinkventna populacija
tu Ce56e i rodena. Profesionalni delinkventisu
bez sumnje 6e56e vezaniza urbane uvjete itd.
No, za poniranje u etiologiju ove dihotomije
valja se ozbiljno pozabaviti izuzetno
kompleksnim psihosocijalnim mehanizmima
temeljenim na globalnim karakterislikama koje
diferenciraju selo od grada. Za sistematidniji
uvid u tipove socijalnih jedinica v€zanih za selo
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Pored svega navedenog ipak treba konstatirati
kako je utjecaj samih socioekonomskih 6in-
ioca na kriminalno ponaSanje u na5im
specifidnim dru5tvenim uvjelima, osobito u
posljednje vrijeme, rijetko istraZivan. To je
samo po sebi razlogom nasega interesa za
ovajproblem.
SVRHA ISTRAzUANJA
Svrha je ove analize odrediti kakav je utjecai
socioekonomskog razvoja na delinkventno
ponasanje maloljetnika. U Hrvatskoj su
dosada5nja istraZivanja bila, kao i u drugim
zemljama, radena tek parcijalno ili u okviru
cjelwitih ekoloskih studija, studija teritorija,
kojom prilikom su zahvacene tek poneke
karakteristike vi5e socioekonomskog stanja
nego razvoja. Osim toga znatno je de56e
istra2ivan utlecaj socioekonomskih faktora na
kriminalitgt punoljetnih osoba ito uglavnom na
cj€lokupnom biv5em jugoslavenskom pros-
toru. Ova su istralivanja pokazala da je utjecaj
socioekonomskih faktora na kriminalitel odras-
lih znatan i da se moZe pripisati naiprije
fenomenu da je stopa kriminalitetatove6a sto
je stupanj urbanizacije manji, a zatim i poz-
natom fenomenu da Sto je ve6i stupanj ur-
banizacije manji, a zatim i poznatom fenomenu
da Sto je vedi stupanj socioekonomskog raz-
voja, to je ve6i broj imovinskih i seksualnih
delikata, ali manji broj delikata protiv Zivota i
tijela (Mik5aj-Todorovi6, 1992). Pokazalo se
kako ova konstdacija vrijedi do neke mjere ne
samo za godinu baziCnog ispitivanja (1986)
nsgo i za cijeli period od 1968. do 1986.
godine. Spomenimo kako je sustavno istra-
2Manje ovoga problema provedeno na cijeloj
teritor|Jl bivSe Jugoslavije (U. Leone, D. Rado-
vanovi6 i sur., 1991) kojom prilikom je prona-
deno kako je utjecaj socioekonomskih faktor
na delinlryontno ponasanje maloljetnika zna-
6ajan, ali znatno manJe nego kada se radi o




U ovome je radu utjecaj socioekonomskih fak-
tora na delinkventno ponasanje maloljetnika u
Hrvatskoj ispitivan na podacima iz 1986.
godine. Od 115 op6ina koliko ih je u Hrvatskoj
bilo 1986. godine vjerodostojni podaci i o
socioekonomskom razvoju i o delinkventnom
ponasanju maloljetnika postojali su za 100
preteZno vedih op6ina, pa su sve analize
provedene na tome skupu. Ovaj broj op6ina
dopuSta da s bilo koji neekstremizirani
koeficijent korelacije Pearson-Bravaisovog
tipa, Cija js apsolutna vrijednost ve6a od 0,257
smatra razliditim od nule s pouzdanoS6u
zakljudivanja od 0,99.
Kako je ovaj broj bio nedovoljan da bi se u
analizu uklju6ile pojedinadne varijable iz-
vedene iz indikatora socioekonomskog raz-
voja, iz skupa od 55 takvih varijabliformirano
je, orthoblique transformacijom glavnih kom-
ponenata sa nenegativnim koeficijentima
generalizabilnosti, 12 faktora raaroja koje su B.
Wolf i A. Ho5ek (1991) identificirali ovako (u
zagradije oznaka koja je upotrebljena pri izradi
tablica):
(1) Razvojtrgovine i ugostiteljswa OGU)
(2) Gusto6a nasoljenosti (GNS)
(3) Razvojpoljoprivrede (POL)
(4) Raarojosnovnog Skolstva (OSR




(10) Vrijednost osnovnih sredstava (OSR)
(11) Razvojvodatstvaivinogradarstva (WN)
(1 2) Razvoj putni0kog 2eljeznidkog
prometa (PPR)
Varijable kojima je opisano delinkventno
ponasanje maloljetnika iaredene su, kao stop€
na broj stanovnika op6ine, kondenzacijom
podataka dobijenih iz sudske statistike. Tako
su formirane ove varijable (u zagradiie oznaka
koj€t je upotrebljena pri izraditablica):
(1) Delihi protiv zivota itijela (6krv)
(2) Delikti protiv imovine (MV)
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(3) Osralidelikri (osr)
(4) Materijalna Steta (STE)
(5) fzredene zatvorske kazne (Z t
Relacije izmedu faktora socio-ekonomskog
razvoja i varijabli kojima je opisano
delinkventno ponaSanje maloljetnika
analizirane su u dvije razlicite, ali komplemen-
larne metode: kanonickom korelacijskom
analizom (Hotelling, 1936), koja maksimizira
korelacije izmedu linearnih kompozita iz-
vedenih iz skupova analiziranih varijabli, i
kanonidkom analizom kovarijanci (Momirovi6,
Dobrid i Karaman, 1983), koja, istovremeno,
maksimizira kovarijance izmedu linearnih kom-
pozita varijabli, i maksimizira mjere njihove
zalihosti. U analizi izvedenoj pod modelom
kanonidke korelacijske analize smatran je
znadajnim, zadrlan i interpretiran samo onaj
par kanonidkih varijabli koji je bio. povezan
kanonidkom korelacijom znadajnom, na os-
novu ishoda Bartlettovog testa, na razini
pogre5ke lipa l, od 0,01. U analiziiaredenojpod
modelom kanonidke analize kwarijanci smatran
je znadajnim, zadrlan i interpretiran samo onaj
par kvazikanonidkih varijabli dija je kwarijanca
bila ve6a od generaliziranog kvazikanonidkog
indeksa ZnadajnoS korelacije izmedu tog para
kvazikanonidkih varijabli testirana je uobidajenim
postupkom za testiranje znadajnosti
neekslremiziranih koeficijenata korelacije.
TABLICA 1
KROSKORELACIJE FAKTORA SOCIO-EKONOMSKOG RAZVOJA
DELI N IryENTN OG PONASANJA MALO U ETN I KA U H RVATSKOJ
Obje analize iaredene su programom QCCR
kojeg su napisali Bosnar, Prot i Momirovi6(1 984).
REZULTATI
Rezultati provedenih analiza koji su bitni za
idsntifikac[u i interprelaciju relacija izmedu fak-
tora socio-ekonomskog razvoja i
delinkventnog ponaSanja maloljetnika u
Hrvatskoj prikazani su u ovim tablicama:
* u Tablici 1 su kroskorelacije izmedu faktora
raaroja i varijabli kojima je opisano delinkvetno
ponaSanje
* u Tablici 2 su vrijednosti jedine znadajne
kanonidke korelacije i jedine zadrlane
kvazikanonidke korelacije i ishodi tsstova
njihove znadajnosti
* u Tablici 3 su, oznadeni sa X i Y, kanonidki i
kvazikanonidki ponderi i, oznadeni sa F i S,
kanonidki i kvazikanonidki faktori: rezultati iz-
vedeni iz fahora socio-ekonomskog raaroja
su u gornjem, a rezultati iaredeni iz varijabli
kojima je opisano delinkventno pona5anje u
donjem dijelu ove tablice
* u Tablici 4 su, oznadene sa C (S) i C (D),
korelacije izmedu kanoni6kih i kvazikanonidkih
f aktora izvedenih iz taktora socio-
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TABLICA 2
KANoNteKA (R) I r(/AzrKANoNreKA (R KoRELACTJA I rsHoDtrEsrovA NJrHovE ZNACAJ-
Nosr (o (R) r(o (ro)
o(R) K
.00 .56
Kako se vidi iz tablica 1. i 2., korelacije izmedu znadajne, alitek osrednjeg intenziteta. Pod oba
faklora socio- ekonomskog 'az'toja i varijabli modela za analizu podataka, kako se vidi iz
kojima je opisano delinkventno ponasanje tablica3i4, dob'rjenisu, ubiti, identidnirezultati.
maloljetnika u Hrvatskoj su sigurno statisticki Tablica 3.4
TABLICA 3
KANoNreKr poNDERr (x) | KANoNTCKT FAKroRr (F), TE r(/AzrKANoNrCKr poNDERr (y) |
](/AzrKANONreKr FAKTORI (S) |ZVEDEN| tZ FAKTORA RAZVOJA I VARTJABLT KOJTMA JE
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Odito je da razvoj ima znadajan utjecaj na
delikte protiv imovine, i materijalnu Stetu koja je
posljedica delikata ove vrste, ali nema praktidki
nikakvog utjecaja na delikte protiv Zivola itijela.
Zbog stohaslidke prirode varijable kojom je
procjenjena tezina delinkventnog ponasanja
maloljetnika (stopa izredenih kazni maloljet-
nidkog zatvor{, ni ova varijabla nije ni u kakvoj
vezi sa faktorima razvoja, niti sudjeluje u
odredivanju kanonidkih i faktorima razvoja, niti
sudjeluje u odredivanju kanoni6kih i
kvazikanonidkih dimenz[a. Od faktora razvoja
koji znaCajno koreliraju sa varijablama kojima
je opisano delinkventno ponaSanje i koji
znadajno sudjeluju u formiranju kanonidkih i
kvazikanonidkih dimenzija najvatniji su razvoj
trgovine i ugostiteljstva, raanoj zdravstva i
velidina osnovnih sredstava; razvoj putnidkog
2eljeznidkog prometa ima, medutim, sis-
tematske negativne veze i sa deliktima protiv
imovine, i sa podinjenom Stetom. Uop6e
uzevSi, pod kvazikanoni6kim modelom
dobijena je nesto pregnaninija struktura
izoliranih dimenzija, tako da je veza izmedu
r a^t oja i delinkventnog ponasanja maloljetnika
dobijena pod ovim modelom ne5to pouzdanija
od veze koja je dobijena pod klasidnim
modelom kanonidke korelacijske analize.
ZAKLJUEAK
Da socio-ekonomski raz'roj znatajno utjede i
na delinkventno ponasanje maloljetnika, ali da
jetaj utjecajmanji i u pravilu drugadiji nego kod
kriminaliteta punoljetnih osoba pokazali su
Leone, Radovanovi6 i sur. (1991) u svojim
analizama provedenim na cijeloj teritoriji bivSe
Jugoslavije. U tom se pogledu rezultati
dobijeni ovom analizom slaZu, dakle, sa
njihovim rezultatima.
Medutim, analiza relacija izmedu socio-
ekonomskih faktora i kriminaliteta punoljetnih
osoba u Hrvatskoj, koju su, istim metodama,
na podacima iz 1986. godine proveli
Momirovi6, Hrnjica i Uzelac (1991), dala je
bitno drugadije rezultate. Ne samo da su
relacije izmedu razvoja ikriminala kod maloljet-
nika osjetno niZe nego kod punoljetnih osoba.
nego je i struktura tih relacije u mnogome raz-
lidita. Kod maloljetnika nije nadeno da kriminal
opada u funkciji razvoja urbanizacije, niti da
socio-ekonomski razvoj ima negativan utjecaj
na delikte protiv Zivota i tijela. Jedini rezultat
sukladan onome kojije dobijen kod punoljet-
nih osoba je darantoj, a osobito razvojtercijar-
nih djelatnosti, znadajno utjede na krividna
djela protiv imovine.
dini se, prema tome, da je uloga personalnih i
neposrednih socijalnih medijatora kod delin-
kventnog ponaSanja maloljetnika znatno ve6a
nego kod punoljetnih osoba. Jer, kako je pret-
poslavila Lj. Miksaj-Todorovi6 (1992), i kako je
formalizirano u projektu Radovanovi6a i sur.
(1991), razvoj utjede na kriminalno pona5anje
posredno, preko medijatora koji su definirani
poloZajem u socijalnom polju, mikrosocijalnim
statusom, osobinama lidnosti, sustavom vred-
nota, i, svakako, svojim utjecajem naformalnu
i neformalnu soc'rjdnu kontrolu. Rezultali ove
analize pokazuju da je kod maloljetnika nepos-
redni utjecaj ovih medijatora ve6i kad se radi o
deliktima protiv Zivota itijela, nego kad se radi
o deliktima protiv imovine.
Dobijeni rezultati odito ne mogu biti bez ostatka
podvedeni ni pod koju teoriju o nastanku
kriminalnog ponaSanja. Teorija, koja bimogla
da objasni tako sustavne veze izmedu raanoja
i kriminala, odito tek treba da bude formulirana.
Kako je svaka razumna teorija samo konzisten-
tan skup dokazanih hipoteza, a ove ne mogu
biti ni formulirane ni dokazane bez oslonca na
veliki broj empirijskih istraiivanja, analiza koja
je predmet ovog rada ima ne samo za svrhu da
pove6a fond na5ih spoznaja o relacijama i
kriminala, nuZnih za razumno planiranje i or-
ganizaciju socijalne kontrole, ve6 i da omogudi
da se jedna takva teorija formulira na temelju
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THE INFLUENCE OF THE SOCIO.ECONOMIC DEVELOPMENT ON THE JUVENILE DELIN.
QUENCY IN CROATIA
Summary
Under the model of canonic correlation analysis and under the model ol canonic correlation covariance
analysis there have been analyzed the relations between the factor of socioeconomic development and
luvenile delinquent behaviour, on the sample of 100 municipalities in Croatia in 1986' The lactors of the
iocioeoonomic development have been collected in a previous component analysis obtained from the
statistical investigation program. These factors have been identilied as 1) the development of trade and
catering, 2) population density, 3) agricultural development,4) the development of railway lraffic, 5) primary
school development, 6) the development of llat building, 7) health care development, 8) the urbanisation
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and 12) the development of passenger and railway traffic. Data about the delinquent juvenile behaviour were
obtained fromthe statisticaldata aboutjuvenileswhowere centencedforcommitted crime.These dataformed
further variables: l) delicti against life and body, 2) property delicti, 3) other delicti, 4) material damage and
5) prison centences. Very similar results were obtained under both models for data analysis. Thi obly
significant canonic correlation (.64) and the only quasicqnonic correlation that remained (.b6), were the
consequence of the fact that the socio-economic development, particulary the development of lhe terciar
activities significantly influences the rate ol criminal acts againsl property, but has no inlluence on criminal
acts against life and body.
KEW WORDS: the development, delinquencj/, juveniles, theritory
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